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Двадцатый век вошел в историю, как век небывалого технического 
прогресса, бурного развития науки, промышленности, энергетики, сельского 
хозяйства. Одновременно, как сопровождающий фактор росло и продолжает 
расти вредное воздействие индустриальной деятельности человека на 
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окружающую среду. В результате происходит непредсказуемое изменение 
экосистемы и всего облика планеты Земля. 
В настоящее время пристальное внимание уделяется проблеме удаления 
первопричин возникновения таких нежелательных явлений, как выбросы в 
атмосферу. В данной работе тематика проблемы сознательно ограничена 
рамками промышленных газовых выбросов, так как именно промышленность 
является основным источником опасных и крайне опасных примесей. 
Улучшение благосостояния людей и развитие научно-технического 
прогресса неразрывно связаны с грандиозными масштабами производственной 
деятельностью человека. Вследствие этого был создан мощный промышленный 
и сельскохозяйственный потенциал. Осваиваются огромные территории земель, 
увеличивается в своих масштабах система ирригации, создаются системы 
искусственного климата, производится реконструкция старых и создание новых 
промышленных предприятий. Вместе с тем резко ухудшается состояние 
окружающей среды. Загрязнение атмосферы, водоемов и почвы твёрдыми, 
жидкими и газообразными отходами достигает угрожающих размеров, 
происходит истощение не возобновляемых природных ресурсов - в первую 
очередь полезных ископаемых и пресной воды. Дальнейшее ухудшение 
состояния экосферы может привести к далеко идущим отрицательным 
последствиям для будущего поколения. В связи с этим защита окружающей 
среды стала одним из глобальных проблем современности [1]. 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 
промышленные предприятия, транспорт, тепловые электростанции, 
сельскохозяйственное производство и животноводческие комплексы. Каждый из 
этих источников связан с выделением большого количества специфических 
токсичных веществ, иногда не поддающихся сразу идентификации.  
Отходящие газы промышленности, содержащие взвешенные твёрдые или 
жидкие частицы, представляют собой двухфазные системы. Сплошной фазой в 
системе являются газы, а дисперсной - твёрдые частицы или капельки жидкости. 
Такие аэродисперсные системы называются аэрозолями, которые разделяются 
на пыли, дымы, и туманы. Пыли содержат твердые частицы размером от 5 до 50 
мкм, а дымы - от 0,1 до 5 мкм. Туманы состоят из капелек жидкости размером 
0,3 - 5 мкм и образуются в результат конденсации паров или при распылении 
жидкости в газе [1,2].  
Для снижения загрязнения атмосферы от промышленных выбросов 
совершенствуют технологические процессы, осуществляют герметизацию 
технологического оборудования, применяют пневмотранспорт, строят 
различные очистные сооружения. 
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Актуальным и эффективным направлением предотвращения вредных 
выбросов является создание безотходных технологических процессов, 
предусматриваемых повторное использование отработавших газов в виде 
замкнутых газообразных потоков, однако до настоящего времени основным 
средством снижения выбросов остается разработка и внедрение эффективных 
систем очистки газов. При этом под очисткой газов понимают отделение от газа 
или превращение в безвредное состояние загрязняющего вещества, 
поступающего от промышленного источника. 
Для обезвреживания пыли и туманов используются сухие, мокрые и 
электрические методы. Кроме того, оборудования для очистки вредных 
выбросов отличаются друг от друга, как по конструкции, так и по принципу 
осаждения взвешенных частиц. В основе работы оборудования сухого 
осаждения взвешенных частиц, лежат гравитационные, инерционные и 
центробежные механизмы осаждения или фильтрационные механизмы. В 
мокрых пылеуловителях осуществляется контакт запылённых газов с 
жидкостью. При этом осаждение происходит на капли, на поверхность газовых 
пузырей или на пленку жидкости. В электрофильтрах отделение заряженных 
частиц аэрозоля происходит на осадительных электролитах. 
Следует отметить, что сложный химический состав выбросов и высокие 
концентрации токсических компонентов заранее предопределяют 
многоступенчатые схемы очистки, представляющие собой комбинацию разных 
методов. 
При очистке промышленных выбросов особенную роль играют свойства 
пыли такие как: плотность частиц; дисперсность частиц; адгезионные свойства 
частиц; абразивность частиц; смачиваемость частиц; гигроскопичностью частиц; 
электрическая проводимость слоя пыли; электронная заряженность частиц; 
способность частиц пыли к самовозгоранию и образованию взрывоопасных 
смесей с воздухом. 
Эффективность улавливания, т.е. степень очистки, выражается отношением 
количества уловленного материала к количеству материала, поступившего в 























где: ÷G÷G  , - массовый расход частиц пыли, содержащейся в газах, 
соответственно поступающих и выходящих с установки, кг/с; VV , - объёмный 
расход газов (при 00 С и 101,3 кПа), соответственно поступающих и выходящих 
с установки, м3/с; cc , - концентрация частиц в газах, соответственно 
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поступающих и выходящих с установки, кг/м3; ÷G  - количество уловленной 
пыли, кг/с. 
К сухим механическим пылеуловителям относят установки, в которых 
использованы различные механизмы осаждения: гравитационные, инерционные 
и центробежные. Установки, где используются гравитационные, инерционные и 
центробежные силы частиц пыли при изменении потока и скорости газов, 
подразделяются на: инерционные пылеуловители, жалюзийные аппараты, 
циклоны (одиночные, групповые и батарейные), динамические пылеуловители. 
Эти установки отличаются простотой изготовления и эксплуатации, их 
достаточно широко используют в промышленности. Однако эффективность 
улавливания в них пыли не всегда оказывается достаточной, в связи, с чем они 
часто выполняют роль установок предварительной очистки газов. 
Одним из основных критериев оценки работы пылегазоочистительных 
установок является степень очистки, что подразумевает эффективность 
улавливания вредных выбросов на источниках. 
Как известно, степень очистки (η-эффективность улавливания) выражается 
отношением количества уловленного материала (Gпос-Gвых) к количеству 
материала, поступившего (Gпос) в газоочистной аппарат с газовым потоком за 
определенный период времени, формула имеет следующую вид; 
η=(Gпос-Gвых)/ Gпос 
Для аппаратов электрической очистки газов η равно 95-99%, тканевым и 
простыми фильтрами - 90-98 %, мокрым золоулавителям - 90-92%, циклонам -
80-93%, рукавным фильтрам - 90-99,9%, аппаратам химической очистки газа -
95-99,9%. Как показывает анализ технических характеристик 
газопылоочистительных аппаратов по эффективности улавливания вредных 
веществ составляет примерно в приделах 80-99,9 %. Несмотря на высокие 
показания эффективности улавливания аппаратами пыли и вредных веществ, в 
некоторых случаях приходиться прибегать к применению аппаратов более 
сложной конструкции или применять каскад аппаратов. Это, обусловлено, тем 
что, со стороны природоохранных органов ужесточаются требования к выбросам 
газов в атмосферу, что вынуждает проведение научно-исследовательских работ 
по усовершенствованию ПГОУ, применяя современные установки в 
призводстве, и осуществлять контроль за работой этих установок [3,4,5]. 
Анализ официальных статистических отчетов, позволил выделить основные 
стационарные источники по отраслям, загрязняющие атмосферный воздух - это 
энергетика, нефтегазовая промышленность, металлургия, химическая 
промышленность, стройиндустрия и коммунальное хозяйство (рси.1).  
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Рисунок 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников по отраслям 
 Основными загрязняющими веществами энергетики являются: твердые 
пылевые частицы, диоксид серы, окислы азота, окись углерода, пятиокись 
ванадия и бен(а)пирен. 
Стационарными источниками нефтегазовой промышленности в атмосферу 
выбрасывается углеводород, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, 
сероводород, твердые частицы сажи.  
На металлургическую промышленность приходится примерно 22% всех 
выбросов в атмосферу от стационарных источников. Самым крупным 
источником загрязнения атмосферного воздуха области является ОАО «АГМК», 
основным элементом которого является диоксид серы. 
Строительная промышленность и производство цемента являются 
главными источниками пыли в г.г. Ахангаране, Бекабаде, где уровень 
загрязнения атмосферного воздуха пылью превышает санитарно-гигиенические 
нормативы. 
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ химической 
промышленности, объекты которой расположены в г.г. Алмалыке, Чирчике 
главными загрязняющими веществами являются аммиак, фтористый водород, 
диоксид азота и фенол.  
Для уменьшения и обезвреживания выбросов загрязняющих веществ, на 
промышленных предприятиях проводятся мероприятий по охране атмосферного 
воздуха с использованием ПГОУ различной конструкции и принципом работы. 
Проведенные исследования позволяют предположить целесообразность 
разработки основных параметров контроля за работой пылегазоочистительных 
установок (ПГОУ), которые определяют критерии обеспечения бесперебойной и 
эффективной работы установок очистки газов на предприятиях, а также 
своевременное внедрение в промышленное производство нового прогрессивного 
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